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vije godine nismo 
i, a i ranija naknada 
Ipak smo uspjeli 
va za proteklu go- 
nazoEni. Stoga smo, 
hiti kratko analizirana. 
80% anketiranih smatra 
kao i dosad. Dobro glasilo o 
sni na svoju rad - i malo 
o olaie puno rada i dobre volje 
se radi o zahtjevnom i odgo- 
oslu, koji po mom miSljenju 
o(a) izvrSava dobro. 
na uspjeSnom podizanju 
zhiva na IRB-u a utjeEe i na 
demske zajednice nanla je 
Eitljivo, popularno pisano za 
opis je jedini objedinjavajuti 
.uju ljudi u urednigtvu ako bi 
rovaca sudjelovalo u kreira- 
izboru aktualnih tema. NajljepSe ielje za 
buduCe brojeve. 
Novi sam suradnik na institutu i za sada 
joS malo poznajem sveukupnu djelatnost 
i uvjete u Ruderu. nRuden) me je na lijep 
naEin uveo u neke aktivnosti na institutu 
aako je  dobro da je na web-u dostupan), 
Eestitam na odliEnom radu. 
Puno uspjeha u daljnjem radu; samo 
hrabro; samo naprijed i hvala na trudu; da 
su dobri! 
Glasilo doiivljavam kao promotora 
znanosti i mislim da bi popularno- 
znanstvenim stilom pisanja zasigurno 
odriao tu funkciju i mogao odigrati 
znaEajnu ulogu poglavito medu stu- 
dentskom populacijom kojoj bi ga treba- 
lo distribuirati. 
UredniStvo glasnika zasluiuje svaku 
pohvalu, ne zbog kvalitefe (koja je 
svakako unaprijedena u odnosu ua pri- 
jaSnje godine, posebno vizualni doiiv1jaj) 
veC zbog napora kojeg ulaiu da se tradi- 
cija glasnika oiivi. 
Negatlvne kntzke 
Glasnrk se premalo bavi aktualn~m 
temama (izbor~, reizbori, evaluacije pro- 
jekata, miSljenja zaposlenika o natinu na 
koji funkcionira institut, ~Einkovirost 
popratnth sluihi, uvoz ~zvoz  proble- 
mi...), naialost otvorenog mlgljenja neCe 
Dizajn naslovnice rujanskog broja sma- 
tram izrazlto lo31m i nepr~kladnlm za 
objavljivanje na naslovnicl hilo kakvog 
Easopisa. Njima je mjesto u struEnim i 
znanstvenim radovima ali n~kako na 
naslovnoj stran] 
Ukratko: 
Glasilo je korisno i potrebno a o obliku i 
dinamici izlaienja treba uEiniti slijedeke: 
- izlaziti dvomjeseCno 
- dati javno prijedlog plana rada (o Eemu 
smo interno raspravljali i dijelom ostvar- 
ili) na znanstvenam vijetu, i na wehu, 
plan bi tako bio podloian javnoj obradi 
- nastojati uvesti ngostuju&eg urednikan 
- treba izlaziti na vrijeme i to mu mora 
hiti vaina odlika 
- nastojati privoljeti Eelnike (Ravnatelj, 
njegovi savjetnici, predsjednik Upravnog 
vijeka, predsjednik ZV) da povremeno 
komentiraju zbivanja u Institutu i o 
onome 30 na to djeluje 
- nastojati zadriati i tiskanu formu, ne 
samo radi tradicije i komoditeta 
- UredniStvo treba redovito dostavljati 
plan troSkova (lektura, grafiEka ohrada, 
prijelom, tiskanja, lehniEki i personalni 
troSkovi UredniStva i sl.) kao bi se, na 
vrijeme, moglo planirati potrehna sre- 
dstva. 
1.1riaj dulama mue~~cu -g 
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gadine umro Josip V~sartonovk %?a 
eksplodirala prvit sovjetska vodilE 
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odlaze u mirovinu na neki nacin poloie 
r d u n  o svom radu barem u obliku 
kratkog iivotopisa kao i opisa osobnog, 
prepoznatljivog doprinosa znanosti te 
popisa (i priloienih) publikacija. Bude li 
ikada itko pisao povijest hrvatske 
znanosti gdje Ce naCi podatke o radovima 
mnogih znanstvenika koji su proveli 
Eetrdesetak godina na Institutu i ostavili 
neki trag iza sebe? Cak nigdje ne postoji 
ni jedna fotografija. Mi smo ranijih go- 
dina dobivali neka priznanja za 
dugogodignji rad u Institutu, a sada na 
odlasku Eak ni potvrdu u kojoj se navodi 
je N.N. radio od tada do tada na IRBu. Ni 
od mene, osim da se hitno odselim, nitko 
nije niSta traiio. (Ipak moram po3teno 
priznati da je skupina mladih znanstveni- 
ka nedavno dogla na zamisao da se 
prikupe od umirovljenika iivotapisi sa 
separatima. To je, koliko je meni poznato, 
samo hvalevrijedna inicijativa pojedi- 
naca, ali ne i sluibeni stav Instituta, a ha3 
to je tuino i ialosno). 
Nakon takvog "isprataja" uslijedilo je 
odseljenje ku6i. I Sto sada? Blago onima 
koji su razvili neki hobby, bavc se te- 
zgarenjem, rarvili neki "biznis" ili preSli 
u politiku, ajao si ga nama koji smo cijeli 
svoj radni vijek vjerovali I. P. Pavlovu 
koji je govorio: ... "Ne zaboravite da 
znanost traii od Eovjeka cijeli njegov 
iivot. I kada biste i~nali dva iivota, i oni 
vam ne bi bili dovoljni. Znanost traii od 
Eovjeka veliki napor i vatrenu ljubav" Da, 
da, raditi na manosti s velikom Ijubavlju, 
ali .. .. et rsspice tinem: odlazak. Je li 
znanstveno raditi i probitarno? Mirovina 
je mnogo manja od polovice mjeseEne 
place, nedovoljna za odriavanje ranijeg 
iivotnog standards, Zivot je skup, reiije 
su visoke, a postarina nije jehina. Radi 
li se o velikom rukopisu koji se Salje 
nekamo u inozemstvo na pre-egled, pa u 
tisak, pa korekture, pa slanje separata to 
se nikako ne uklapa u preskromni kuQi 
proraEun. Ne zaboravimo da se jedna 
prostorija u stanu mora pretvoriti u radnu 
sobu (koju zimi valja dodatno grijati) Sto 
poveCava izdatke. Jedna od najEeS6ih si- 
ntagmi javnib glasila je "novac poreznih 
obveznika" od kojih se dio odvaja za 
znanost, a ja sam moram financirati svoj 
znanstveni rad. Je  li to u redu? Sredstva 
poreznih ohveznika za manost, ne bi se 
trebala davati ni za stare ni za mlade 
nego za rezultate znanstvenog rada i sada 
kada su rezultati gotovi Sto s r~jima? 
Objaviti samofi nanciranjem?! No, 
postavlja se jedno sasvim razurnno pita- 
nje: Ne radim li janeSto suprotno svojim 
osobnim interesima? Ako je druStvo 
toliko uloiilo da sam "dotjerao" do sa- 
vjetnika, onda bi bilo u redu da mi 
GfmiLo IRp 
pomogne da svoje iivotno djelo dovtSim 
kod kuCe i da ga mogu predstaviti svo- 
joj znanstvenoj zajednlci. Ovako j e  
svima ba5 svejedno pa se stoga opra- 
vdano pitam kakvo je uopCe moje mjesto 
u toj naSoj vajnoj znanstvenoj politlci. 
Nakon svega, radeC~ na velikom rukopisu 
ne mogu, a ne postavit~ sam sebi jedno 
vaino pitanje: Ciji je to rad? 
Laboratorijski? Institutski? Hrvatski7 Ni 
Institut, ni mlnistarstvo ga uopCe ne re- 
gistrirajy Ne treba im! Kome on nopCe 
treba, Eemu se ja toliko trudim ? Ma, 
njenica iz kojih se 
u mirovinu i odlaz 
istomadnice. Iz z 
vijefa IRB vidi~u da se o umi 
na mora (a ne "treba" 
jeme poainju napuStati duinost po 
duinost: voditeljstvo laboratorija, nosi- 
IaStvo programa, Elanstvo povjerenstva, 
P ~ ~ W I H ]  P ~ L E A C I J A .  BUDE LI IKADA 1x0 PISAO 
avnMA MNOOIB ZNmBTVmIKA KBJI SU PROVELZ 
ESETAK GODINA NA IN%- I 0s~r~li-1~1 N E ~ J  'mm 
Ijudi, je li to moguCe da sam ja radio taj 
jedino i iskljuEivo za svoje zadovoljstvo? 
Tu tamnu stranu znanosti je vet  odavno 
primijetio veliki Erazmo: "A bijednu 
nagradu i hvalu neznatnog broja Eitatelja 
skupo plaCaju neprobdjevenim notima i 
snom, najsladim dobrom na svijetu, 
tolikim istvama, tolikim znojem i muka- 
ma" To su pitanja na koje nemam odgo- 
vora. Poslije smrti ulica mi ne treba, dosta 
mi je grobnica u mom rodnom selu, ali 
dok joS mogu raditi (barem "dok je joS 
svjetla u Sufitu", kako reCe Branko FudiC) 
ielio bih da za to imam moguhnosti. 
Kako to objasniti? Evo, kako si ja to 
objdnjavam sam sebi. 
Otvarase jedno nova radno mjesto i 
poEinje (imaginarni) razgovor onih 
"gore": Je li raspisan natjetaj? Je! Je li se 
netko na njega javio? Je! Je li primljen? 
Je! Radi li on? Radi! Je li na vrijeme 
magistrirao i doktorirao? Je! Radi Li 
marljivo i dalje? Radi! I proSao oba izbo- 
ra za znansvenog savjetnika? ProSao! Je 
li stiglo vrijeme za umirovljenje? Je! Je li 
dobio otkaz? Je! E, sjajno, sada rnoiemo 
raspisati novi natjedaj! Eva, Sto sam ja, 
dalcle, bio u zemlji Hrvata. Jedan broj 
kojeg je trebalo popuniti. A kada sam 
odlazio nisam primio Eak ni piSljivi papir 
na kom piSe da je nekakav Zdravko 
StevEiL iz sela Orlovca ktaj Bjelovara 
radio na Institutu u Rovinju od 1. rujna 
1960 do 30. prosinca 1999. Cak niti to! 
Nadam se da sam naveo dosta Ei- 
bevet 
9 
itd , i da se usredotoEe samo na 
zaokruiivanje svog iivototnog opusa. S 
dmge strane lnstitut bi se trebao pobrinu- 
tl da se na vrileme sakupe svi relevantni 
podaci o njemu. biografija, bibliografija 
(sa separatima), oprs njegovog osobnog, 
prepoznatljivog, izravnog znanstvenog 
doprinosa, pa Eak i fotografila. Da se pri 
odlasku tzda priznanica u koloj se navo- 
di da je t q  1 taj umirovljenik radlo na 
naSem lnstitutu te da se organizira 
ispraCaj u kojem bi se neSto reklo o nje- 
govom djelu KonaEno, ako postoje na- 
stupna predavanjane vidim razlogada ne 
postoje odstupna predavanja u kojoj bi 
svaki umirovljenik kazao neSto o svom 
osobnom dopr~nosu razvoju znanosti. 
Ako je razlaz u ljubavi onda valja na- 
maE~ti  kome ostaju njegove knjige, sepa- 
rati i zbirke, a ako ne, savjetovatl da 
oporuCno odredi kome ih ostavlja, tako 
da ne odu u smeCe Ukratko sve bi moralo 
b ~ t i  u skladu s imenom, vaho'stu i do- 
stojanstvom ustanove iz koje se odlazi, 
Sto do sada Eesto ruje bilo 
I kako zakljuEiti ovu moju lamentaci- 
ju (s okusom iuEl)? Treba ~nad l t l  jedan 
pravilnik k o j ~  Ce regulirat~ odlazak 
umirovljenika iz lnst~tuta i kasnije 
odnose lnstituta s umirovljenicima 
Ranije nepravde trme se neCe ispraviti, 
all u buduCnost1 Q ih blti manje. Mi l im 
da sam ovdje dao dovoljno "Stofa" za 
takav pravilnik. 
Dixi et salvavi animam meam! 
8.q d\d3 
Prije nego 
zloiim pro- 
blem o kojem 
se oglaSavam 
opisao bih 
sluEaj koji je u 
PISE: ZELJKO KWOKAL stvari i - 
pokrenuo rea- 
kciju moje malenkosti. 
Ne'tako davno izaSla je knjiga 
akademika Trinajstita " 100 hrvatskih 
kemiEara ". 
Ne ulazeti, jer za o m  priEu nije ni bitno, 
u kvalitetu knjige, ne malo sam se ime- 
nadio kada tamo nisam naSao Dr. 
Zvonimira PuEara. Bez obzira, Sto se, joS 
za sada, neSto i zna o Dr. Zvonimiru 
PuEaru, ali s obzirom na lakotu zabo- 
ravljanja na nagem Institutu, dati t u  neke 
informacije o njemu. 
Ekselentan manstvenik (proboj u ele- 
ktroforezi), velikii tehniEkih i tehnolo- 
Skih znanja (demonstriranih u konstmkci- 
ji poluindustnjskog postrojenja za dobi- 
janje uranil dioksida ili u rekonstrukciji- 
konstrukciji izloibenog akvarija u 
Rovinju). 
Uz to gospodin PuEar bio je viSegodiSnji 
proEelnik Odjela fiziEke kemije Instituta i 
Sto je naroEito vaino predsjednik 
Znanstvenog vijeta Instituta u vrlo, za 
Institut prevrtljivim vremenima. Naime u 
vrijeme samoupravljanja kada se Eesto i n 
snainim naletima iz vana, ali i uz pomoC 
"mangupa iz vlastitih redova" od Instituta 
htjelo napraviti instituciju bez ozbiljnih 
kriterija za napredovanja u zvanja shodno 
tome i bez znaEaja koje je imala, 
gospodin PuEar podriavan od kolega, 
Eesto egzekutomo sam, ali s nevjerova- 
tnom dozom intelektualne pa i fiziEke 
snage, nepokoljebljivom vizijom rodenog 
znanstvenika te etiEke jasnote uspjeva 
prihvatanjem protokola napredovanja u 
znanstvena manja safuvati ekskluzivnost 
Instituta u podrutju kvalitete. Taj se 
dokument i danas rove "PuEarica". Iako i 
sam svjestan nedostataka sistema napre- 
dovanja u zvanja kojeg je potpisao, kao 
1p8 
izrazito obrazovan Eovjek i lucidan 
manstvenik dijalekticki je promiSljao 
stvari i stanje oko sebe. Naime bio je 
svjestan da oko 70 % registriranih 
znanstvenika u Hrvatskoj nisu objavili 
niti jedan rad u CC Easopisu (valjda ne iz 
inata ili samozatajnosti) te da ih isto tako, 
u to doba, par tisuEa nije ui Eulo za CC ili 
SCI, a o instituciji medunarodnih rece- 
nzenata u procesu napredovanja u zvanja 
koja se prakticira od pamtivjeka na 
Institutu da i ne govorimo. U tom i 
takovom okruienju i stanju gdje 
mediokritetstvo jedva Eeka da se evaluira 
izmedu sebe napravljeno je najbolje 
mogute. Gospodin PuEar pomavao je 
latinski i grEki. Vrhunski je strojar. 
Poznavalac njemaike filozofske misli s 
prelaza 19. u 20. stoljete. Matematika i 
hrvatsko slikarstvo poEetka 20. stoljeka 
bili su mu hobi. U mladosti skladao je 
operetu koja je izvedena u jednom zagre- 
baEkom kazaliStu. Dakle radi se o tipu 
intelektualca zapadnog civilizacijskog 
kruga koji je pore0 isEezavati smrtu 
Goethea. Akademik Trinajstic nije ga 
uvrstio u svoju knjigu, ne zato Sto nije 
htio, za nadati se je, nego zato Sto se u 
Institutu gdje je gospodin PuEar doslovce 
ostavio svoj iivot nije bilo nikakovih 
podataka o njemu. FiziEkim odlaskom taj 
Eovjek kao da nije ni postojao ni djelo- 
vao. Okrutno zar ne! Dobro, iivimo u 
takovom svijetu, ali ova; stav polako se 
okreCe i protiv s m o g  Instituta. 
Koliko podataka Institut Euva o Dr. 
Maksimiljanu Konradu. DugogodiSnji 
prorelnik odjela Elektronike koji je inge- 
niomo osmiSljavao ideju o instnnnentu 
do sklapanja instrumenta i mjerenja. 
Covjek koji je proizvodio vlastitu "kapi- 
talnu" opremu. Kako tvrde pomavaoci 
njegova rada konstmirao je prvi home 
made kompjuter u IstoEnoj Europi. Dok 
to ostaje da se istraii iz dokumentacije 
(!??) vrlo je interesantan (jedan od niza) 
podatak da je prije trideset godina na 
Institutu obranjena disertacija na reznlta- 
tima dobivenim na instrumentaciji koja je 
bila kompjuteridrana po gospodinu 
Konradu. Svatko s elementamim smi- 
slom za pozicioniranje stvari i dogadaja u 
prostom i vremenu moie zakljuEiti da s u  
to hili proboji par exellance. Potpuno je 
normalno da je takav manstvenik te si- 
stem i atmosfera oko njega odgojila 
nekoliko generacija manstvenika koji su 
doprinjeli visokim standardima elektro- 
nike i svega onoga Sto je iz nje derivirano 
u Hrvatskoj sve do danaSnjih dana. 
Koliko je Institut dokumentirao djelo- 
vanje Prof. Boie Teiaka , subsidijamog 
osnivda Instituta (jednog od trojice). 
Oko petnaest godina predstojnik fiziEko- 
kemijskog zavoda Instituta u kojem peri- 
odu je radio na formiranju referalnog 
centra u Zagrebu u Eemu i uspjeva, pa 
nakon Washingtona (Kongresna bibliote- 
ka, 1963.) Zagreb dobija drugi referalni 
centar (1967). Dok u Hrvatskoj infor- 
matiEki sustavi vegetiraju na 
francjozefinskoj matrici prof. Teiak 
(1972) nabavlja CA na magnetskim 
vrpcama i uvodi semis selektivne dise- 
minacije kemijskih informacija. 
INDOKS i ETAKSA su njegovi veliki 
doprinosi informacijskoj znanosti, a 
ukljurivanjem u Commitee on Data for 
Science and Technology of the 
International Council of Scientific 
Unions prof. Teiak 1976. (dakle priliEno 
davno prije Intemeta) upisuje Varaidin 
na infonnatitku mapu svijeta odriava- 
njem konferencije o informatizaciji 
zoanstvenih numeriEkih podataka 
stvaranjem baze podataka i udaljenoj 
upotrebi (!). I u ovom sluEaju kao i kod 
gospodina Konrada pozicionirajuki 
remltate i djelovanje u prostor i vrijeme 
moie se zakljufiti pomalo fascinantno. 
Nisam siguran da n dokumentaciji 
Instituta, osim eventualno podataka iz 
radne knji&ice o ovom profesoru fiziEke 
kemije , rodonaEelniku Skole (Teiakove) 
koloidne kemije, vanserijskom infor- 
matiEkom vizionaru, i utemeljitelju bilo 
Sto ima. 
Prije izvjesnog vremena umro je prof. 
Vatroslav Lopdik. Profesor fizike, osni- 
vaE Instituta "Ruder BoSkovikM (jedan od 
petorice) te prvi predstojnik Fizike 11. 
Ako se to i zaboravilo, zbog visoke 
starosti i Cinjenice da je veliki dio svog 
efektivnog-profesionalnog iivota proveo 
w\ dm\a 
na fakultetu taj zaborav se moie i ram- 
mjeti iako ne i opravdati. No da mladi 
Eovjek dode na Institut, radi u prostonma 
gdje je gospodin dr. Nikola Cindro 
proveo cijeli iivof i da nikad nije Euo za 
njega ne moie se ni opravdati ni ram- 
mjeti. Pri tome ne treba nikoga tjerati da 
uEi napamet sjajan esei u kojem ie 
I 
akademik Paar iznio i analiiir& rad i 
proboje Dr. Nikole Cmdrau fizici (nadam 
se da taj tekst netko na Institutu ima), ali 
barem treba mati da je taj Eovjek posto- 
jao. 
S primjerima hi se moglo nastaviti u 
nedogled. Opisao sam samo nekoliko, 
meni kol io  toliko bliskih, ali nema 
podrucja u Eitavoj povijesti Instituta, a da 
se ne bi mogao u svakom od njih, poje- 
dinatno, napraviti respektabilan popis 
sliEnih osoba i rezultata. 
U ovom trenutku izrazito mali broj 
(koliko-toliko aktivnih) djelatnika 
Instituta proiivio je proSlost Instituta 
Eitavu ili velikim dijelom. VeCi broj dje- 
latnika pamti povijest lnstituta @o Euve- 
nju) i usmeno je moie prenositi (s gusla- 
ma ili bez). No za desetak pa i manje god- 
ina Institut Ce se naCi u izrazito auti- 
stiEnoj situaciji s obzirom na svoju 
proSlost Sto fe  biti poseban tragikomitan 
aspekt doba informatiEke civilizacije. 
Naime proSlost Instituta 6e veliim svo- 
jim djelom, nedokumentirana-neza- 
pisana, nestati. 
Sastaviti popis, zbomik, registar, ili kako 
god da se nazove, djelatnika-znanstveni- 
ka lnstituta "Ruder BoSkoviC", do zadnje 
geueracije umirovljenika, uz opis podm- 
Eja, rezultata, dosega, te eventualnog 
utjecaja na znanstvenu i Sim zajednicu. 
Ova bez evaluacija, procjena, ocjena, 
rang lista, bijerarhija, ali striktno teme- 
ljeno na vjerodostojnim Eiojenicama 
Naravno metode izdenja ovakvog 
velikog, ali za Institut izrazito vainog 
posla bili bi detaljno razdeni  
I 
ZATO, jerje imanentno svakoj civi- 
liziranoj zajednici da Euva uspomenu na 
prethodnike. DapaEe Sto vise drii do sebe 
jaEe pamti svoju proSlost. 
I1 
ZATO, jer prepustiti zaboravu plejade 
izvrsnih pojedica-manstvenika, svje- 
tski prepoznatih u olcruienju hrvatske 
gale zbilje ad, jedva, 8% fakultetski obra- 
zovanog stanovniStva, 40% funkcionalno 
nepismenih Ijudi, veliEine po broju 
stanovniStva malo vecoj od glavne aveni- 
je Mexico Citija bila hi ludost sni gener- 
is. 
I II 
ZATO, jer djelatnici Instituta nikada 
nisu napmili o svome Institutu, dakle o 
sebi, dokument na kojeg se moie pozvati, 
koji bi aka hoCete leksikonskom inazi- 
toSCu i jednostavnoSCu obradio znanstve- 
na podruEja te postignute rezultate nji- 
hovih nosilaca tijekom trajanja Instituta. 
Svakih desetak godina proivakavaju se 
prigodnizarski tekstovi &fume strukture 
s malo istraiivaEkog i dokumentamog da 
ue spominjem moguCnost kako takova 
komparativna prepisologija kad-tad 
zavrSi s iskrivljavanjem Einjenica ili, u 
najboljem sluEaju ispetanjima bitnog. 
ZATO, jer se povijest Instituta, ako 
se netko i odluEi na taj poduhvat ne moie 
pisati bez jednog ovakvog, minuciozno, 
napravljenog dokumenta. Samo s 
ovakvimpredloSkom moie se &&ti liter- 
amo i "pjesniEkof' pod kontrolom doku- 
mentamog. 
ZATO, jer 6e se, izmedu ostalog, 
lnstitut definitivno osloboditi svo- 
jevrsnog "istoEnog grijeha", a to je mit o 
neiskoristivosti (Eitaj neupotrebljivosti) 
institutskog znanja i r e d t a  rada Eitavib 
eSalona vrsnih manstvenika za Siru 
zajednicu. To je mit Siren decenijama i 
nastavljen do danaSnjeg dana.. No 
najlo5iJe je to Sto je tijekom decenija i 
Institut prihvatio (nepotrebno) tu narinu- 
tu mea culpu. 
Neka mi bude dozvoljeno navesti dva 
primjera koji nisu ni jedini ni najznaEa- 
jniji ni najvefi, ali zbog atraktivnosti 
imena te jednostavnosti pogodni. 
PLlVAje prije I1 svjetskog rata 
bila ohifna, mala, provlncijska tvomica. 
Njen uspon poEinje kada poEinje i sua-  
dnja s lnstitutom odnosno odmah nakon 
organiziranja kemije na Instltutu. 
ZajednrEki rad poEinje programom 
proizvodnje antlbiotika Sirokog spektra 
fermentativnim putem pa je za tu svrbu i 
napravljena na Institutu hala za provedbu 
fermentaciJa. Postupak za proizvodnju 
oksitetraciklima razraden je na Institutu 
zajedniEkim radom, a on postaje osnova 
kasnijoj industrijskoj proizvodnji OTC u 
Plivi (prema Dr. sc. K. KovaEeviC, Pliva, 
2000). 
Od tih dana pa do dams kada "Pliva" kao 
farmaceutska uspjegnica visokog nivoa 
za istraiivanje i razvoj ulaie (200312004) 
100 milijuna US dolara (samo na opremu 
40 miliJuna dolara) ove dvije institucije 
brle su vezane jaee nego Sto se vidi i 
misli. Medutim da bi se utvrdilo kol io je 
lnstitut utjecao na razvoj "Plive" i kakav 
bi taj razvoj bio bez Instituta direktno, ili 
Plivinih eminenmih znanstvenika Skolo- 
vanih na Institutu treba prouEiti rad i 
djelovanje niza pojedinaca Balenovif, 
Hahn, ProStenik, Seiwerth, BorEiC, 
Sunko, Skanf (V i D), KegleviC, Iskrid, 
KojiC-PmdiC, Majerski, MlinariC- 
Majerski, Eckert-Maksif, i drugih do 
Sunjib i iinif i drugih. 
Gotovo moiemo biti sigurni da 
elektronika na Institutu Sesdesetib i 
sedamdesetih godina proSlog stoljeCa nije 
bila u Spici manosti u svijetu v e l i i  
djelom utjelovljena u djelu fiziEara 
Maksimiljana Komada i suradnika oko 
njega te onih koji su u takovoj atmosferi 
izvrsnosti odgojeni teSko da hi Fakultet 
elektronike i raiunarstva bio jedan od 
rijetkih u Hrvatskoj koji bez potresa i 
reorganizacijskih zahvata djeluje na 
frekvencijama treCeg tisuCljefa. 
Ivnedu ova dva jednostavna primjera (u 
kojima se direktni i indirektni znaiaj 
Instituta pomalo, ali sigurno zaboravlja) 
moie se naCi niz drugih od fizike, nu- 
kleame medicine i molekulame biologi- 
je do oceanologije i akvahulture. 
Pailjivim prouEavanjem postati 
Ce razvidno da tijekom proteklih 50 go- 
dm (uzevSi u obzir rame segmente 
hrvatskog druStva) ima vrlo malo 
mogukih receptors usluga i znanja 
Instituta "Ruder BoSkoviC" a da nisu bili 
pod bitnim njegovim utjecajem. Postati 
Ce m i d n o  da su sva sredstva uloiena u 
Institut tijekom njegove proSlosti itekako 
vraCena i s kvalitetom i s visokim sta- 
ndardima povrSnim i neobavijeStenim 
politiEarima te masama manstvene (pod) 
prosjeEnosti usprkos. 
ProuEavati proSlost Instituta na 
predloSku znanstvenih i struEnih biografi- 
ja odnosno rezultata pojedinaca nije 
lamentacija nad proSlom slavom niti na- 
rcisoidno ogledavanje vlastitog lika nego 
stvaranje dokumentiranog podsjetnika, 
inspiratora i Sto je naroEito vaino argu- 
menta, a Eega do sada nije bilo, naialost 
Molim Naslove I sve zainteresirane 
da prije nego Sto odbace ovu ideju barem 
razmisle njoj. 
OTKRICE EGZOTIENIH BARIONA SA 
PENTAKVARKOVSKOM STRUKTUROM NA 
IRB-u 
bariona t 'antid 
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